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掲載箇所は公表資料に記載している。アンケート、電話ヒアリング等は行っていない。 
検索対象は、全都道府県（47）、市区町村（1750）であり、HPにて把握できた数は、
都道府県（47）、市区町村（981）である。調査は 2011 年 10 月に実施し、その時点で




























                                                  
1 同手法の考案者は神奈川県秦野市職員志村高史氏である。 
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図１ 自治体人口規模別データ把握率と人口一人当たり延床面積の平均値・最大値・最小値（㎡／人） 











都道府県 47 47 100% 1.35 2.46 0.86 
市区町村合
計 
1750 981 56% 3.42  153.9
5  
1.38  
政令市 19 19 100% 3.39  4.95  2.07  
人口400千人
～ 
27 27 100% 2.92  4.17  1.78  
300～400 千
人 
26 25 96% 3.02  4.11  1.74  
250～300 千
人 
18 18 100% 3.43  5.50  2.41  
200～250 千
人 
20 20 100% 2.83  5.48  1.63  
175～200 千
人 
22 22 100% 3.02  5.87  1.64  
150～175 千
人 
27 26 96% 3.05  5.65  1.46  
140～150 千
人 
17 16 94% 3.32  6.27  2.35  
130～140 千
人 
15 12 80% 3.46  6.33  1.55  
120～130 千
人 
24 23 96% 3.55  7.00  1.84  
110～120 千
人 
29 27 93% 2.99  5.35  1.38  
100～110 千
人 
24 21 88% 3.38  6.44  1.57  
90～100 千人 31 27 87% 4.08  6.60  2.04  
80～90 千人 46 39 85% 3.40  6.16  1.71  
70～80 千人 40 31 78% 3.43  6.25  1.70  
65～70 千人 35 32 91% 3.39  5.97  1.64  
60～65 千人 33 28 85% 4.27  8.33  1.78  
55～60 千人 41 33 80% 4.18  8.46  2.10  
52.5～55 千
人 
22 18 82% 4.73  7.62  1.91  
50～52.5 千
人 
24 18 75% 5.05  10.67  2.17  
47.5～50 千
人 
28 22 79% 4.10  7.82  2.31  
45～47.5 千
人 
20 17 85% 4.47  9.74  2.29  
42.5～45 千
人 
30 20 67% 5.04  9.09  2.52  
40～42.5 千
人 
25 18 72% 4.88  8.98  2.59  
37.5～40 千
人 
29 23 79% 4.97  8.56  2.40  
35～37.5 千
人 
35 21 60% 4.88  8.54  2.41  
32.5～35 千
人 
42 22 52% 3.95  8.26  1.93  
30～32.5 千
人 
46 32 70% 5.36  9.48  1.69  
27.5～30 千
人 
33 21 64% 5.44  10.14  2.85  
25～27.5 千
人 
39 22 56% 5.55  12.31  2.44  
22.5～25 千
人 
44 22 50% 5.38  13.58  2.55  
20～22.5 千
人 
46 27 59% 5.86  11.88  2.67  
17.5～20 千
人 
73 30 41% 5.94  10.47  2.39  
15～17.5 千
人 
73 26 36% 6.10  14.89  2.31  
12.5～15 千
人 
67 23 34% 6.84  21.08  2.63  
10～12.5 千
人 
86 24 28% 8.54  24.36  2.97  
9～10 千人 40 12 30% 6.02  20.07  3.34  
8～9 千人 52 19 37% 7.87  17.30  3.45  
7～8 千人 42 14 33% 9.64  18.53  4.01  
6～7 千人 56 13 23% 8.81  16.57  4.85  
5～6 千人 53 9 17% 10.81  20.41  4.75  
4～5 千人 45 10 22% 16.09  30.29  8.38  
3～4 千人 71 12 17% 16.71  27.03  10.53  
2～3 千人 40 10 25% 19.02  39.19  10.85  
1～2 千人 47 7 15% 36.89  153.9
5  
17.72  
～1 千人 25 0 0%      
東京特別区 23 23 100% 1.89  6.21  1.43  
平均は、自治体ごとの総延床面積を人口合計値で除したもの。最大値、最小値は人口規模区分毎での
最大値、最小値である。詳細は、「自治体別人口・公共施設延床面積リスト」参照。 
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図 ２ 人口規模別人口一人あたり延床面積（人口 30 千人以上） 
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すべてが上位 50%に入っていれば 100％、すべてが下位 50%に入っていれば 0%となる。 
これによると、すべての人口規模において上位集中度は 50%を超えていて、合併自治
体の方が一人当たり延床面積が大きくなっていることが明らかになった。特に、人口 200







図 3 人口と一人あたり延床面積の関係（政令市） 
図 4 人口と一人あたり延床面積の関係 
（人口 150~175 千人） 
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図５  合併自治体の上位集中度（人口 30 千人以上） 
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図６ 合併自治体の傾向（人口 200～250 千人） 
都道府県 市 区 町 村 平成の大合 人口一人当面積(㎡/人) 
新潟県 上越市 合 5.48 
広島県 呉市 合 4.49 
長野県 松本市 合 4.48 
群馬県 太田市 合 4.02 
青森県 八戸市 合 3.99 
佐賀県 佐賀市 合 3.39 
静岡県 沼津市 合 3.07 
茨城県 つくば市 合 2.83 
埼玉県 熊谷市 合 2.71 
兵庫県 宝塚市 2.68 
東京都 府中市  2.59 神奈川県 厚木市  2.45 大阪府 岸和田市 2.30 
埼玉県 春日部市 合 2.03 
神奈川県 大和市  1.92 大阪府 寝屋川市 1.73 
神奈川県 茅ヶ崎市  1.67 埼玉県 草加市  1.65 東京都 調布市  1.64 埼玉県 上尾市  1.63  
図７ 合併自治体の傾向（人口 32.5～35 千人） 
都道府県 市 区 町 村 平成の大合併 人口一人当面積(㎡/人) 
岡山県 高梁市 合 8.26 
秋田県 男鹿市 合 6.19 
鹿児島県 志布志市 合 5.95 
宮崎県 西都市 5.67 
青森県 平川市 合 5.59 
富山県 小矢部市  5.05 山形県 上山市  4.99 富山県 滑川市  4.48 静岡県 御前崎市 合 4.28 
愛媛県 東温市 合 4.11 
山形県 南陽市  3.94 岩手県 紫波町  3.76 福岡県 苅田町 3.55 
兵庫県 播磨町 2.65 
埼玉県 宮代町  2.62 東京都 瑞穂町  2.45 兵庫県 太子町 2.42 
愛知県 扶桑町 2.38 
神奈川県 葉山町  2.36 沖縄県 南風原町 2.21 
神奈川県 大磯町  1.94 沖縄県 西原町 1.93 
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地域名 市区町村所有施設 都県所有施設 合計 
埼玉県 2.20  0.86  3.06  
千葉県 2.40  0.88  3.28  
東京都（特別区） 1.89 2.08  3.97  
東京都（市町村） 2.03  2.08  4.11  









共同幹事：根本 祐二 東洋大学   









                                                  
2 都道府県所有財産の市区町村別の立地は不明のため、一人あたり都道府県所有財産を同じと仮定し
て計算している（人口割りで均等に立地していると仮定していることと同じ）。 
